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JDDW 2018 （第96回日本消化器内視鏡学会総会）  
2018年11月１日　神戸
２つの難民支援事業を比較して
高山赤十字病院内科
白子順子、馬場　淳、白子隆志
第54回日本赤十字社医学会総会
2018年11月15日　名古屋
肝外門脈閉塞に伴う胆管空腸吻合部静脈瘤
破裂に対し、小腸内視鏡下でのn-butyl-2-
cyanoacrylateを用いた内視鏡的止血術が
奏功した１例
高山赤十字病院内科
宇野由佳里、高田　淳、手塚隆一、今井　奨、
浮田雅人、白子順子、清島　満
日本消化器病学会東海支部第129回例会
2018年11月18日　名古屋
当院での後期高齢者の胆管炎に対する内視鏡
的胆道ドレナージの有用性・安全性
高山赤十字病院内科
手塚隆一、高田　淳、白子順子
第61回日本消化器内視鏡学会東海支部例会
2018年11月24日　名古屋
2018年度　業　績
内　科
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潰瘍性大腸炎にS状結腸原発びまん性大細胞
型B細胞リンパ腫を合併した1例
高山赤十字病院内科
児玉一貴、白子順子、宇野由佳里、手塚隆一、
高田　淳、今井　奨、浮田雅人、清島　満
第237回日本内科学会東海地方会
2019年２月17日　津
敗血性ショックをきたした両側腸腰筋膿瘍の
１剖検症例
高山赤十字病院内科
坂東直樹、柴田敏朗、平野　雅、堀田裕平、
堀谷幸宏、藤澤太郎、清島　満
第237回日本内科学会東海地方会
2019年２月17日　津
重症アメーバ腸炎の１例
高山赤十字病院内科
伊藤公大、高田　淳、宇野由佳里、手塚隆一、
今井　奨、浮田雅人、白子順子、清島　満
第237回日本内科学会東海地方会
2019年２月17日　津
【研究会】
当院での抗血栓剤内服症例における大腸憩室
出血についての検討
高山赤十字病院内科
宇野由佳里、高田　淳、手塚隆一、今井　奨、
白子順子
第25回岐阜胃腸疾患研究会
2019年２月８日　岐阜
【その他】
肝外門脈閉塞に伴う胆管空腸吻合部静脈瘤
破裂に対し、小腸内視鏡下でのN-butyl-2-
cyanoacrylateを用いた内視鏡的止血術が
奏功した１例
高山赤十字病院内科
宇野由佳里、手塚隆一、高田　淳、今井　奨、
浮田雅人、白子順子
第58回ひだ消化器病研究会
2018年６月23日　高山
当院における出血性消化性潰瘍の特徴～岐阜
大学病院との比較を含めて～
高山赤十字病院内科
高田　淳、宇野由佳里、手塚隆一、今井　奨、
浮田雅人、白子順子
第58回ひだ消化器病研究会
2018年６月23日　高山
潰瘍性大腸炎にS状結腸原発びまん性大細胞
型B細胞リンパ腫を合併した１例
高山赤十字病院内科
児玉一貴、白子順子、宇野由佳里、手塚隆一、
高田　淳、今井　奨
高山赤十字病院外科
白子隆志、加納寛悠
高山赤十字病院病理　岡本清尚
第173回飛騨臨床医会
2019年１月31日　高山
敗血性ショックをきたした両側腸腰筋膿瘍の
1剖検症例
高山赤十字病院内科
坂東直樹、柴田敏朗、平野　雅、堀田裕平、
堀谷幸宏、藤澤太郎、清島　満
第173回飛騨臨床医会
2019年１月31日　高山
重症アメーバ腸炎の1例
高山赤十字病院内科
伊藤公大、高田　淳、宇野由佳里、手塚隆一、
今井　奨、白子順子
第173回飛騨臨床医会
2019年１月31日　高山
85歳以上の高齢者総胆管結石例に対する内
視鏡的治療の有用性・安全性
高山赤十字病院内科
手塚隆一、宇野由佳里、高田　淳、今井　奨、
白子順子
第59回ひだ消化器病研究会
2019年３月16日　高山
572018年度　投稿論文・学会発表・他
【講演】
女性医師と国際協力～腸管感染症の治療も含
めて
高山赤十字病院内科　白子順子
平成30年度日本消化器病学会東海支部女性医師
の会研修会
2018年５月20日　名古屋
胃癌とピロリ菌について
高山赤十字病院内科　高田　淳
平成30年度市民の健康講座シリーズ
2018年７月９日　高山
バングラデシュ南部避難民救援活動
学校現場で役立つ救急法
高山赤十字病院内科　白子順子
平成30年度岐阜県青少年赤十字指導者養成講習
会
2018年８月８日　岐阜
女性医師のキャリア形成
高山赤十字病院内科　白子順子
平成30年度赤十字病院臨床研修医研修会
2019年１月19日　東京
脂質異常症の話
高山赤十字病院内科　清島　清
第173回飛騨臨床医会
2019年１月31日　高山
女性医師のキャリア形成～国際救援を通じて
高山赤十字病院内科　白子順子
第33回勤務医学術研修会・第2回男女共同参画
講演会
2019年３月７日　岐阜
生活習慣病とその対策
高山赤十字病院内科　清島　満
高山市医師会市民公開講座
2019年３月23日　高山
【全国学会】
日赤が介入したエマージェンシィーホスピタ
ルの活動報告．日本赤十字社国際活動に係る
ワークショップ
高山赤十字病院外科　白子隆志
第54回日本赤十字社医学会総会
2018年11月16日　名古屋
乳癌治療後に対側乳房の悪性リンパ腫をきた
した１例
高山赤十字病院外科　井川愛子、他
第26回日本乳癌学会学術総会
2018年５月17日　京都
悪性リンパ腫と鑑別が困難であった反応性濾
胞過形成による腸重積症の一例
高山赤十字病院外科　洞口　岳、他
第43回日本外科系連合学会学術集会
2018年６月22日　東京
【地方学会】
外傷性腹壁ヘルニアを伴ったシートベルト外
傷による消化管穿孔の2例
高山赤十字病院外科　洞口　岳、他
第295回東海外科学会
2018年４月15日　名古屋　
【論文】
膀胱癌に合併した内分泌細胞癌混在癌と腺癌
の同時性多発胃癌の１例
高山赤十字病院外科
足立尊仁、白子隆志、佐野　文、井川愛子、
八幡和憲、加納寛悠、原あゆみ、洞口　岳、
桐山俊弥
高山赤十字病院内科　白子順子、奥野　充
高山赤十字病院病理　岡本清尚
高山赤十字病院紀要　第42号；3-6：2018　
【講義・講演会・座長】
バングラデシュ南部避難民救援活動報告会
高山赤十字病院外科　白子隆志
外　科
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2018年11月10日　岐阜県庁
救急専門医共通講習「医療安全の考え方の現
状と展望」
高山赤十字病院外科　白子隆志
日本救急医学会中部地方会　座長
2018年12月８日　三重大学
膵臓がんって怖いの？～最近時々耳にする膵
臓がんとは～
高山赤十字病院外科　足立尊仁
市民の健康講座シリーズ
2018年７月９日　高山
高山赤十字病院外科　足立尊仁
飛騨・高山地区感染症セミナー
特別講演Ⅰ　座長
2018年７月25日　高山
高山赤十字病院外科　足立尊仁
第59回ひだ消化器病研究会
特別講演　座長
2019年３月16日　高山
【学会発表】
当院における2017年のムンプス入院患者の
検討
高山赤十字病院小児科
間瀬隆弘、熊谷千紗、臼井新治、川尻美和、
山岸篤至
第180回岐阜県小児科懇話会
2018年６月21日　岐阜
環軸椎回旋位固定を合併した川崎病の１例　
高山赤十字病院小児科
臼井新治、間瀬隆弘、熊谷千紗、川尻美和、
山岸篤至
第11回岐阜免疫・感染・川崎病研究会
2018年７月26日　岐阜
最近当科で経験したPSAGNの３例
高山赤十字病院小児科
間瀬隆弘、熊谷千紗、臼井新治、川尻美和、
山岸篤至、中林玄一
第32回飛騨小児科懇話会
2018年８月８日　高山
環軸椎回旋位固定を合併した川崎病の１例
高山赤十字病院小児科
臼井新治、間瀬隆弘、熊谷千紗、川尻美和、
山岸篤至
第32回飛騨小児科懇話会
2018年８月８日　高山
高齢化社会における小児科の役割
高山赤十字病院小児科
山岸篤至、間瀬隆弘、熊谷千紗、臼井新治、
川尻美和
第34回岐阜県病院協会医学会
2018年10月21日　岐阜
　
重症児の災害時受入について
高山赤十字病院小児科
山岸篤至、間瀬隆弘、熊谷千紗、臼井新治、
川尻美和
第182回岐阜県小児科懇話会
2018年12月６日　岐阜
【講演】
食物アレルギー緊急時対応講習会　
2018年５月28日　東小学校　高山、
2018年５月30日　清見保育園　高山
2018年６月４日　花里小学校　高山、
2018年７月12日　中山中学校　高山　
2018年７月23日　北小学校　高山、
2018年７月30日　古川中学校　飛騨
2018年８月23日　久々野小学校　高山
白川村食物アレルギー対応研修会
2018年８月６日　白川村
小児科
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どの子供も安心して給食が食べられるように
私たちができること。　
高山赤十字病院小児科　川尻美和
児童福祉施設等給食関係者研修会
2018年６月25日　高山
【学会発表】
二次検査におけるトモシンセシス併用読影の
検討
高山赤十字病院放射線科部　
川邊美穂、宮田奈美、大久保鮎美、伊藤美佳、
中田幸博　
高山赤十字病院外科　井川愛子
朝日大学病院　川口順敬
第26回日本乳癌学会学術総会
2018年５月16日　京都
マンモグラフィトモシンセシスの撮像条件の
解析と平均乳腺線量の比較検討
高山赤十字病院放射線科部　
伊藤美佳、大久保鮎美、宮田奈美、川邊美穂、
中田幸博　
第54回日本赤十字社医学会総会
2018年11月15日　名古屋
造影CT検査前における水分摂取量の調査
高山赤十字病院放射線科部　
関口慎之介、田中知哲、今井丈晴、宮田奈美、
中西　渉　
第54回日本赤十字社医学会総会
2018年11月16日　名古屋
【その他の発表】
頻度の低い検査の経験　99ｍTc-GSA
高山赤十字病院放射線科部　中西　渉
第53回公益社団法人　岐阜県診療放射線技師会　
核医学談話会
2019年３月９日　高山
当院における全身照射法の検討
高山赤十字病院放射線科部
櫻野壮太、坂本清隆、中井良則、中岡靖博、
関口慎之介、中田幸博
日本赤十字放射線学術総会
2019年５月11日　東京
肝動脈瘤発見にドプラが有用であった一例
高山赤十字病院放射線科部　今井丈晴　
第46回岐阜県診療放射線技師会　超音波研究会
2018年11月10日　各務ヶ原
骨粗しょう症による骨折予防のための地域医
療への取り組み～当院のチーム発足に向けて～
高山赤十字病院放射線科部　
中井良則、中田幸博、畑中信吾、櫻野壮太　
第１回岐阜県診療放射線技師会　飛騨地域勉強
会
2018年11月10日　下呂
医療の質向上に向けたスタッフ教育
高山赤十字病院放射線科部　畑中信吾
第21回岐阜県診療放射線技師学術大会
2018年10月28日　関
当院におけるアシアロシンチの経験
高山赤十字病院放射線科部　中西　渉
第28回飛騨核医学勉強会
2018年10月26日　高山
【特別講演】
循環器系放射線画像検査における基礎と判読
～レントゲン・CT・シンチ～
高山赤十字病院放射線科部　中西　渉
平成30年度岐阜県臨床検査技師会研修会
2018年９月２日　高山
【シンポジウム】
血管造影室における緊急対応
高山赤十字病院放射線科部　北村裕貴
第48回岐阜県診療放射線技師会　血管造影技術
研究会
2018年８月25日　大垣
放射線科
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【教育講演】
フレッシュセミナー撮影技術編　―変形胃に
対する撮影方法―　
高山赤十字病院放射線科部　中井良則
第45回岐阜県診療放射線技師会消化器画像研究
会
2018年８月18日　関
【論文（原著）発表】
拡大鏡を使用することで仮名非語音読課題の
成績が向上した音韻失読の2例
－音韻失読の読み誤りを減らす試み－
高山赤十字病院リハビリテーション科
村田翔太郎、若田浩志、村川孝次、今井　奨、
庄田健二、今村　徹
高次脳機能研究　39（1）：28-35　2019（39巻
１号　2019年３月）
【学会発表】
運動覚入力の反復訓練により文字形態の誤り
が軽減した孤立性失書の一例
高山赤十字病院リハビリテーション科
村田翔太郎、若田浩志、村川孝次、
西脇崇裕貴、今村　徹
第19回日本言語聴覚学会学術集会
2018年６月15日　富山
リハビリテーションプログラム（THAパ
ス）の改定と評価
高山赤十字病院リハビリテーション科
古田裕之、前田雅人、大洞亜規子、田中智也
第19回日本クリニカルパス学会
2018年10月12日　函館
在宅酸素療法・非在宅酸素療法患者における
サルコペニア調査
高山赤十字病院リハビリテーション科
上野正典、伊賀真実、阿久津隆、森本孝一、
西尾　優
第５回日本転倒予防学会学術集会　ポスター発
表
2018年10月７日　浜松　
コメディカルスタッフの終末期ケアの経験と
自分の望む終末期ケアに関する調査
田中みどり、上野　赳、浮田雅人、大澤淳子、
大沼知子、中井良則、中洞純子、西　聡子、
前田侑佳、吉坂陽子、和仁　昇
第23回日本緩和医療学会学術集会　ポスター発
表
2018年６月15日　神戸　
在宅強化型老人保健施設としての取り組み
はなさとリハビリテーション科
宮崎靖彦、新井祥司、加藤こずえ、宮原和美、
清水眞弓
第29回全国老人保健施設大会　ポスター発表
2018年10月18日　埼玉　
【学会発表】　
腸液から赤痢アメーバ―虫体が検出された１
症例
高山赤十字病院検査部
河村恭佑、萩原健司、高原里美、黒木泰則、
高田　淳、白子順子
第57回岐阜県医学検査学会
2019年３月31日　下呂
自家末梢血幹細胞移植への取り組み
高山赤十字病院検査部
野中有利、河上菜美、堀之上亜希子、
黒木泰則、福野賢二　
第57回岐阜県医学検査学会
2019年３月31日　下呂
【学会発表】
オンコロジーエマージェンシーから始まった
症例-高Ca血症
高山赤十字病院薬剤部　和仁　昇
第２回緩和ケア薬剤師養成研修会
リハビリテーション科
検査部
薬剤部
612018年度　投稿論文・学会発表・他
2019年２月23日　岐阜
薬剤師が知っておきたいCDI対策
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第３回岐阜県病院薬剤師会感染領域研修会
2019年２月16日　岐阜
【投稿】
リスクマネージャーが主導する「危険予知シ
ミュレーション」
高山赤十字病院医療安全推進室　若田きみ子
患者安全推進ジャーナル　55：20-24　2019
【シンポジウム】
薬剤師と医療安全
高山赤十字病院医療安全推進室　阪口直樹
第48回日赤臨床薬学研修会
2018年11月４日　名古屋
【講演】
当院の医療安全の取り組み
高山赤十字病院医療安全推進室　阪口直樹
第113回岐阜県病院薬剤師会飛騨ブロック研修
会
2019年１月19日　高山
ヘリコバクター抗体検査を健診に取り入れて
高山赤十字病院健診センター
田中かおり、白子順子、笠井里佳子、
中安規絵、前田美保子、谷口美幸、木下泰子、
上野はな江、住奥幸世　
高山赤十字病院内科　
今井　奨、高田　淳
第54回日本赤十字社医学会総会　　　　　　　　　　　　　　
2018年11月15日　名古屋
医療安全推進室
健診センター
